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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ РОЛЬОВУ ГРУ 
Наталя Сорока (Харків, Україна) 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більше зростає інтерес до
вивчення іноземних мов. Знання іноземної мови виступає засобом
міжкультурного спілкування в якості соціального замовлення сучасного
суспільства. Основною метою навчання іноземної мови в немовному вузі є
розвиток комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Впровадження
інтерактивних методів навчання з метою формування компетентнісного
підходу досить перспективно може бути реалізоване через проведення
занять із використанням та застосуванням ділових або рольових ігор.
Ігри, які використовуються під час навчання іноземної мови, можна
класифікувати наступним чином: за метою (мовні, мовленнєві); за
способом виконання (усні, письмові, рольові та ін.); за рівнем складності
(репродуктивні, творчі); за кількістю учасників (індивідуальні, групові,
парні, фронтальні); за типом завдань (оперативні, тактичні, стратегічні).
Рольові ігри – всього лише частина навчальної стратегії, відомої як
комунікативний підхід, який спрямовує та орієнтує студентів на
можливість будувати та використовувати на практиці власні знання та
мовні навички. Комунікативний підхід включає в себе наступні аспекти:
- знання способів вживання мови, тобто як, ким і коли мова
використовується для різних цілей і функцій;
- знання того, як змінюється мова в залежності від тієї чи іншої
комунікативної ситуації і самих учасників цієї ситуації (наприклад,
знання відмінностей формальної і неформальної мови, усної та письмової
форми мови);
- уміння створювати, читати і розуміти тексти різного типу і характеру
(наприклад, розповіді, інтерв'ю, діалоги, доповіді);
- уміння підтримувати розмову іноземною мовою навіть за умов досить
обмеженої лексичної і граматичної бази студентів [1].
Ігрові методи навчання спрямовані на формування та усвідомлення
студентом особистісних мотивів навчання, своєї поведінки у грі і в житті,
тобто уміння формувати цілі і програми власної самостійної діяльності та
передбачати її найближчі результати. Застосування ігрових методів
дозволяє штучно відтворити ситуації спілкування, занурити студента до
міжкультурної комунікації, створити умови необхідності комунікації
іноземною мовою, зробити процес навчання більш привабливим і цікавим.
Більш того, саме рольова гра створює для студентів сприятливі
психологічні умови в аудиторії, коли вони здатні подолати страхи
спілкування іноземною мовою із своїми друзями у ситуаціях, наближених
до реального повсякденної і професійної комунікації. Навчальна гра, що
застосовується в процесі вивчення іноземної мови у немовному вищому
закладі освіти, може бути поділена на рольову і ділову гру.
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Рольова гра являє собою різні види рольової діяльності: читання за 
ролями, інсценування і, саме безпосередньо, рольова гра. Проведення 
рольової гри передбачає наявність трьох етапів: 1) підготовчого - 
попередня робота викладача (визначення мети, вибір теми, відбір мовного 
матеріалу, уточнення ситуації, складання плану рольової гри, підготовка 
наочного матеріалу), введення студентів в гру (пояснення мети гри, 
установок, постановка проблеми, відповіді на питання); 2) проведення 
самої гри - студенти розігрують запропоновану викладачем ситуацію, 
кожен виконує свої ролі; 3) контроль - аналіз та обговорення проведеної 
гри, обмін думками; викладач коментує і за необхідності дає рекомендації, 
спрямовані на поліпшення іншомовного мовлення. 
Застосування рольових ігор на заняттях з іноземної мови дозволяє 
формувати у студентів наступні комунікативні та інтелектуальні 
компетентності: уміння гнучко підлаштовуватися до різноманітних 
соціальних та міжособистісних ситуацій; уміння ефективно взаємодіяти в 
команді під час прийняття колективних рішень; уміння прислуховуватися 
до чужої точки зору і аргументовано відстоювати свою позицію; уміння 
аналізувати отриману інформацію, відбирати необхідні факти, зіставляти, 
аналізувати, приймати рішення; уміння вибудовувати логіку доказової 
бази під час прийняття рішення; уміння передбачати можливі наслідки - 
наслідки прийнятих рішень [3]. Більш ніж півсторіччя тому ще 
Л. С. Виготський довів наявність двостороннього зв'язку між грою і 
мовленням. Мовлення розвивається і активізується під час гри, з одного 
боку, а з іншого боку, гра сама розвивається під впливом розвитку 
мовлення. Подібний зв'язок присутній і в рольовій грі: на заняттях з 
іноземної мови, під час участі в рольовій грі, студенти відпрацьовують 
навички комунікації в уявних ситуаціях, які готують студентів до 
спілкування в реальних, невигаданих ситуаціях, що зустрічаються в 
повсякденному житті. 
Ділова гра є ефективним прийомом навчання іноземної мови, метою 
якого є формування комплексу знань, навичок і умінь вироблення 
стратегії і тактики професійного спілкування [4]. Даний вид гри дозволяє 
в навчальних цілях імітувати реально існуючі процеси, явища, події 
характерні для професійної діяльності, що виступає надзвичайно 
важливим фактором, особливо під час навчання іноземної мови для 
спеціальних професійних цілей. Відповідно, в процесі ділової гри студенти 
можуть проявити себе компетентними фахівцями, приймати адекватне 
рішення у вирішенні проблемної професійної ситуації. Ділові ігри 
спрямовані на розвиток професійних компетентностей, умінь приймати 
правильні рішення в складних ситуаціях, подоланню психологічних 
бар’єрів під час комунікації іноземною мовою [5]. В цьому і полягає 
принципова відмінність між рольовою і діловою грою.  
Методика організації ділової гри, так само включає в себе три етапи: 
підготовчий, проведення самої гри і контроль або аналіз результатів гри. 
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Використання ділової гри при навчанні іншомовного спілкування
здійснюється, як правило, на завершальному етапі навчання іноземної
мови, коли навчання носить професійно-орієнтований характер. Даний
метод дозволяє викладачеві проектувати навчання ділового іншомовного
спілкування в якості набору навчальних ігор різного рівня складності, які
спрямовані на підготовку компетентного фахівця, здатного здійснювати
професійні завдання в умовах міжкультурної комунікативної ситуації.
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CASE-STUDY AS A PROGRESSIVE METHOD 
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
Tetiana Leleka (Kropyvnytskyi, Ukraine)
Nowadays the system higher professional education has new goals when
the fundamental task of preparing students is to transfer the knowledge as
the formation of competencies using modern communication technologies and
active teaching methods (role play project work, conference, discussion, etc.).
In this aspect, the case method is considered as an integral part of the
communicative method of foreign language teaching. It is a system of learning
based on the analysis, solution and discussion of situations, both created and
real. Such training is considered to be one of the best methods for the
development of analytical and critical thinking, as well as creativity. This
method has proven its effectiveness in distance learning, which is quite
relevant today. It is also a method that can be attributed to the group of
logical methods of teaching translation [2, p.115].
Case study is a research methodology, typically seen in social and life
sciences. It can be defined as an intensive study about a person, a group of
people or a unit, which is aimed to generalize over several units [4, p. 78]. This
method has also been described as an intensive, systematic investigation of a
single individual, group, community or some other unit in which the
researcher examines in-depth data relating to several variables.
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